




教育の技術協力プロジェクトが 2017 年 6 月から 2021




























Nursery Teachers’ Impact by Intervention about “Learning through Play”:





















　子どもたちは 0 歳から 4 歳までは福祉を担当する社
会連帯省が管轄である保育園に，4 歳から 6 歳は教育
省が管轄である幼稚園に通うことになる．




続けており，2015 年の時点で NGO の保育園は 11,901
園，行政から支援を受けている NGO の保育園は 4,847




























①　Capacity of facilitators of nurseries to conduct 
the learning though playing is improved, 
②　Monitoring system on nurseries is improved in 
order to ensure quality of nurseries, and,
③　Surrounding environment for implementing the 
learning through playing is improved.
の 3 つである．筆者が当プロジェクトにインターンシッ

































9 月であり，プロジェクト開始から 2 年 3 か月経過し
た段階である．
２　ボランティア活動報告書においての隊員の記述をまとめると，エジプトの保育園では基本的にコーランや文字の読み書きなど
を習得することを目的とした指導中心型保育が実施されていることが記されている（持田 2008，井上 2008 他）．
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た． 1 ：保育実践， 2 ：保育士の役割， 3 ：保護者意









を分析したものである．表 5 は保育士①，②，③の 3
人の理論記述を統合したものである．
表１．インタビュー回答者
保育士① 30 代　保育経験 10 年
保育士② 40 代　保育経験 7 年
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